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輸出入合計 輸出 輸入 貿易収支
金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額
アメリカ 519.5 14.1 385.3 18.4 134.4 8.5 250.7
香港 304.6 8.2 287.7 13.7 16.8 1.1 270.9
中国
日本 274.8 7.5 129.3 6.2 145.5 9.2 －16.3
韓国 252.6 6.9 93.7 4.5 158.9 10.0 －65.2
台湾 179.6 4.9 40.4 1.9 139.2 8.8 －98.8
世界 3685.6 100.0 2098.2 100.0 1587.4 100.0 510.7
中国 578.6 15.9 115.8 8.0 462.8 21.1 －347.0
カナダ 544.9 15.0 266.8 18.3 278.1 12.7 －11.3
アメリカ
メキシコ 525.1 14.4 231.0 15.9 294.2 13.4 －63.2
日本 195.5 5.4 63.3 4.4 132.2 6.0 －68.9
ドイツ 163.6 4.5 49.4 3.4 114.2 5.2 －64.8

































































































































































































































































































































合計 M&A型投資  Green ﬁeld型投資
件数 投資額 件数 投資額 件数 投資額
農業・食料 34 7408 23 7380 11 29
自動車 128 4033 44 3202 84 831
航空 16 736 10 565 ６ 171
素材 85 2491 15 603 70 1888
消費財・サービス 111 6632 27 6072 84 559
エレクトロニクス 65 4928 25 4839 40 89
エネルギー 110 10553 40 10076 70 477
エンターテイメント 44 8796 27 8693 17 103
金融・ビジネスサービス 81 5825 41 5701 40 123
医療・バイオ 115 3913 72 3672 43 241
情報通信（ICT） 214 14175 93 13255 121 920
産業用機器 86 1026 26 670 60 356
不動産・サービス（Hospitality） 171 29510 130 27276 41 2235
運輸・インフラ 100 9450 ９ 8870 91 579
1360 109476 582 100874 778 8601
農業・食料 2.5 6.8 4.0 7.3 1.4 0.3
自動車 9.4 3.7 7.6 3.2 10.8 9.7
航空 1.2 0.7 1.7 0.6 0.8 2.0
素材 6.3 2.3 2.6 0.6 9.0 22.0
消費財・サービス 8.2 6.1 4.6 6.0 10.8 6.5
エレクトロニクス 4.8 4.5 4.3 4.8 5.1 1.0
エネルギー 8.1 9.6 6.9 10.0 9.0 5.5
エンターテイメント 3.2 8.0 4.6 8.6 2.2 1.2
金融・ビジネスサービス 6.0 5.3 7.0 5.7 5.1 1.4
医療・バイオ 8.5 3.6 12.4 3.6 5.5 2.8
情報通信（ICT） 15.7 12.9 16.0 13.1 15.6 10.7
産業用機器 6.3 0.9 4.5 0.7 7.7 4.1
不動産・サービス（Hospitality） 12.6 27.0 22.3 27.0 5.3 26.0
運輸・インフラ 7.4 8.6 1.5 8.8 11.7 6.7
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